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SÍLABO DEL CURSO DE ESTRATEGIAS DE PRODUCTOS 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad:  Negocios 
1.2   Carrera Profesional: Administración y Marketing 
1.4   Requisito: Fundamentos de Marketing. 
1.5   Periodo Lectivo: 2014-1 
1.6   Ciclo de Estudios: 2 
1.7   Inicio – Término: 24 de Marzo al 19 de Julio del 2014 
1.8   Extensión Horaria: 6 Horas Totales (4HT  2HNP) 
1.9   Créditos: 3 
 
II. SUMILLA: 
El curso de Estrategias de Productos pertenece al área curricular formativa. Es de 
naturaleza teórico-práctica y tiene como propósito desarrollar en los estudiantes la 
habilidad de diseñar e implementar estrategias de productos usando la variable 
producto-servicio. 
Los temas principales son: Introducción a la administración de productos: el producto y 
sus componentes; Estrategias de producto; y Gerencia de productos y de nuevos 
productos. 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
Al finalizar el curso, el estudiante sustenta un informe final donde diseña e implementa 
un plan uniforme, conteniendo estrategias de producto acorde a los mercados objetivos 
seleccionados por la empresa, demostrando dominio del tema. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE:  
  
Nombre de Unidad I: Introducción a la administración de productos - El producto y sus componentes. 
Logro de Unidad: Al finalizar la primera unidad,  el estudiante elabora un informe identificando la clasificación y 
características de un producto, así como los atributos e importancia de una marca de producto a partir de los 
conocimientos adquiridos, respetando la estructura alcanzada. 
 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  
(criterios 
de 
evaluación) 
Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
1 
1.1 La 
administración 
de productos. 
 
1.2 La gerencia de 
Productos: 
Funciones y 
Responsabilidad
es. 
Participa en discusión 
controversial sobre el 
tema tratado en clase. 
Revisa Bibliografía 
 
Investiga en forma 
grupal empresas del 
medio, cómo estas 
utiliza la información 
para tomar decisiones 
relacionadas a 
productos. 
Internet 
Grabadora 
PPT 
 
Libro:  
”Manual del 
Product 
Manager ”. 
Kratiroff, 
Hubert   
(2003) Cap1. 
Identifica 
conceptos. 
 
Presenta 
informe de 
investigació
n según 
formato: 
Introducción
, desarrollo 
y 
conclusione
s. 
2 
2.1 Definición de 
Producto  
 
2.2 Niveles de 
Productos.  
 
2.3 Clasificación.   
 
Presenta  trabajo de 
investigación. 
 
Identifica los niveles 
de en productos 
actuales del mercado. 
 
 
Revisa Bibliografía 
 
Usa el Aula Virtual 
 
Resuelve Casos 
estudio en forma 
grupal. 
 
 
Video  
PPT 
Libro: 
”Estrategias 
de 
Marketing”. 
Munuera 
José y 
Rodríguez 
Ana. 
(2007).Cap.2 
Identifica  
conceptos 
 
Participa en 
clase. 
 
Presenta 
Informe 
3 
  
 3.2. Servicios. 
  
 3.3. Atributos del 
Producto 
 
 
 
Presenta Casos 
estudios grupales. 
 
Propone nuevos 
servicios. 
 
Identifica los atributos 
de un producto 
propuesto. 
 
Revisa Bibliografía 
 
Investiga acerca de los 
atributos del Producto 
Internet 
Grabadora 
PPT 
 
Libro::“Direcc
ión de 
Marketing”  
Philip Kotler 
y Kevin Lane 
Keller (2006) 
Cap.12 
Identifica  
conceptos 
 
Organiza el 
portafolio de 
productos 
 
Presenta 
informe 
4 
4.1. Posicionamient
o 
Desarrolla Caso de 
estudio grupal. 
 
Desarrolla Evaluación 
Escrita 
Revisa Bibliografía 
 
Investiga e identifica el 
posicionamiento de 
Marcas nacionales e 
internacionales. 
 
PC 
Audiovisuale
s 
Papeles A- 4 
PPT 
 
Libro: 
Dirección de 
Marketing”  
Philip Kotler 
y Kevin Lane 
Keller (2006) 
Identifica  
conceptos 
 
Organiza 
posiciona-
miento de 
marcas 
  
Cap.12 
“Posicionami
ento, la 
batalla por su 
mente” Ries 
Al (2002)  
Evaluación: (T1): Evaluación escrita (40%) semana 4, Evaluación trabajos grupales semana 1, 2 y 3.   (60%) 
 
 
Nombre de Unidad II:  Estrategias de Producto 
Logro de Unidad: Al finalizar la segunda unidad, el estudiante  sustenta un Análisis de la Cartera de Productos a 
una empresa local, utilizando la Matriz BCG,. Acorde a las necesidades del mercado y haciendo uso de 
herramientas administrativas idóneas, demostrando dominio del tema.     
              
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  
(criterios 
de 
evaluación) 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
5 
5.1. La Marca 
 
5.2. Estrategias 
de Marca 
 
 
Comenta y discute 
sobre el tema. 
 
Participa de dinámica de 
elaboración de marcas. 
 
 
 
Revisa Bibliografía 
 
Investiga e identifica 
Estrategia de Marca de 
empresas nacionales e 
internacionales. 
 
 
Papelotes, 
plumones, 
colores 
crayolas, 
revistas, 
periódicos, 
goma 
Fotocopias 
Libro: 
“Dirección de 
Marketing  
Philip Kotler 
y Kevin Lane 
Keller (2006) 
Cap.9 
Participa en 
clase 
 
Es creativo 
 
Demuestra 
Organizació
n 
 
Presenta 
informe 
6 
6.1. El Empaque 
 
6.2. Etiquetas, 
Envases y 
Embalaje 
 
6.3. Servicios de 
Apoyo  
Presenta informe de 
investigación de 
Estrategias de Marca. 
 
Comenta y discute 
sobre el tema. 
 
 
Participa de dinámica de 
Confección de 
Empaques 
Revisan bibliografía 
 
Investigan y diseñan 
prototipo de empaque y 
etiqueta.  
Papelotes, 
plumones, 
colores 
crayolas, 
revistas, 
periódicos, 
goma. 
Grabadora 
Audiovisuale
s 
Libro: 
Dirección de 
Marketing”  
Philip Kotler 
y Kevin Lane 
Keller (2006) 
Cap.12 
Explica su 
investigació
n de forma 
clara y 
coherente. 
 
Presenta un 
avance del 
prototipo de 
empaque y 
etiqueta  
bajo las 
característic
as dadas en 
clase. 
 
 
 
 
7 
7.1. Ciclo de vida 
del Producto 
 
7.2. Estrategias 
Presenta prototipo de 
empaque y etiqueta. 
 
Elabora y Presenta 
video identificando  El 
ciclo de vida y 
estrategias de 
Investiga acerca del 
tema. 
 
Resuelve Caso estudio 
grupal. 
PC 
Internet 
Audiovisuale
s 
 
Libro: 
“Dirección de 
Creatividad 
en el diseño 
de empaque 
y etiqueta. 
 
Explica su 
diseño de 
  
de Producto productos. Marketing”  
Philip kotler y 
Kevin Lane 
Keller (2006) 
Cap.10. 
 
Libro: 
”Estrategias 
de 
Marketing”. 
Munuera 
José y 
Rodríguez 
Ana. 
(2007).Cap.3 
forma 
coherente y 
clara, 
identifica los 
tipos de 
empaque y 
característic
as de la 
etiqueta.  
 
 
8 
 
EXAMEN 
PARCIAL, 
 
Presenta  y expone 
Caso Estudio Grupal 
 
Revisa la información 
desarrollada en clase  
PC 
Internet 
Audiovisuale
s 
Expone un 
caso de 
estudio 
grupal en 
equipo 
 
9 
9.1 Estrategias 
corporativas 
 
9.2 Estrategias de 
ampliación. 
Matriz de 
Ansoff. 
 
9.3 Estrategia de 
Defensa, Reto 
y Seguidor. 
 
Participa activamente en 
retroalimentación de 
Examen Parcial. 
 
Resuelve Caso de 
estudio Grupal. 
Revisa Bibliografía. 
 
Investiga en forma 
grupal a las empresas 
del medio e identifican 
las estrategias que 
aplican. 
PC 
Internet 
Audiovisuale
s 
 
Libro:” 
Estrategias 
de 
Marketing”. 
Munuera 
José y 
Rodríguez 
Ana. (2007). 
Cap. 6 y 12 
 
Identifica 
conceptos 
de  las 
sesiones 1 
al 7. 
 
Participa 
dando 
ejemplos de 
Empresas 
que aplican 
las 
diferentes 
estrategias. 
 
Presenta en 
tiempo 
establecido 
conclusione
s respecto 
al caso. 
 
10 
10.1 Estrategia 
de Cartera de 
Productos 
(surtido) 
 
10.2 Análisis 
de Cartera de 
Producto. 
Matriz BCG 
Presenta Investigación. 
 
Desarrolla casos de 
análisis estratégico y la 
representación gráfica 
de la Matriz BCG de la 
cartera de productos de 
una empresa.  
 
Desarrolla la Matriz 
BCG de una empresa 
del medio  de manera 
grupal. 
PC 
PPT 
 
Libro: 
“Dirección de 
Marketing”  
Philip Kotler 
y Kevin Lane 
Keller (2006) 
Cap.12 
 
Libro:” 
Estrategias 
de 
Marketing”. 
Munuera 
José y 
Explica su 
investigació
n de forma 
clara y 
coherente. 
 
 
Resuelve de 
acuerdo a 
los criterios 
dados  
ejercicios 
sobre la 
matriz BCG.  
  
Rodríguez 
Ana. (2007). 
Cap. 5 
 
11 
11.2. Matriz 
General Electric 
Presenta informe de 
Matriz BCG 
 
Resuelve y analiza la 
rentabilidad de la 
cartera de productos de 
la empresa local en 
investigación. 
Revisa Bibliografía 
 
Desarrolla caso 
individual sobre General 
Electric. 
PC 
Internet 
Audiovisuale
s 
Papeles A-4 
 
Libro: 
”Estrategias 
de 
Marketing”.M
unuera José 
y Rodríguez 
Ana. (2007). 
Cap. 5 y 13 
Explica su 
iinforme de 
forma clara 
y coherente. 
 
Identifica 
conceptos 
de  la Matriz 
BCG. 
 
 
 
Nombre de Unidad III: Gerencia De Productos Y de Nuevos Productos 
 
Logro de Unidad:  Al finalizar la tercera unidad, el estudiante presenta en un informe físico y virtual el desarrollo 
de  una propuesta, donde gerencia un producto o cartera de productos a partir de la investigación, el análisis y la 
creatividad, demostrando coherencia y dominio del tema. 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  
(criterios 
de 
evaluación) 
Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
12 
12.1. Marca y 
Productos. Branding 
 
12.2. Desempeño de 
Productos. 
Auditorías. Brand 
Tracking 
Presenta Caso sobre la 
Matriz General Electric. 
 
Comenta y discute 
sobre el tema. 
 
Revisa Bibliografía. 
 
Aplica  la teoría a 
empresa real en 
investigación grupal. 
Internet 
Libro: 
”Dirección de 
Marketing”. 
Kotler Philip  
(2006). Cap. 
9 
 
Explica 
caso de 
forma clara 
y coherente. 
 
Identifica 
conceptos 
de  la Matriz 
General 
Electric. 
 
Evaluación: (T2): Evaluación trabajos grupales (60%) y Evaluación escrita (40%) 
 
13 
13.1. La Importancia 
de Nuevos 
Productos. 
 
13.2 Creatividad 
 
Presenta informe de 
investigación grupal  
Auditorías y Brand 
Tracking en una 
empresa real. 
 
Comenta y discute 
sobre el tema. 
 
Revisa Bibliografía 
Resuelve Caso de 
Estudio Grupal en 
casa. 
Internet 
Audiovisuale
s 
PPT 
 
Libro: 
”Estrategias 
de 
Marketing”. 
Munuera 
José y 
Rodríguez 
Ana. (2007). 
Cap. 8 
 
Explica 
informe de 
forma clara 
y coherente. 
 
 
 
Identifica 
conceptos 
de  la clase 
desarrollada
. 
 
14 
El proceso de 
desarrollo de nuevos 
productos. 
 
Participa activamente de 
Retroalimentación de 
Caso grupal. 
 
Revisa Bibliografía. 
 
Aplica Teoría  de 
desarrollo de nuevos 
Pc 
Internet 
Audiovisuale
s 
Explica 
caso de 
forma clara 
y coherente. 
  
 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
- Técnica de Museo 
- Estudio de Casos 
- Aprendizaje Cooperativo 
- Cátedra 
-  
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
         
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
 
 
Mezcla de productos 
Investigación y 
Desarrollo de Nuevos 
Productos en las 
empresas 
 
 
Presenta informe de 
investigación grupal, 
sobre desarrollo de 
nuevos productos y 
mezcla de productos. 
 
productos  a 
empresa real en 
investigación grupal. 
 
PPT  
Libro: 
”Estrategias 
de 
Marketing”. 
Munuera 
José y 
Rodríguez 
Ana. (2007). 
Cap. 8 y 9 
 
 
 
Identifica 
conceptos 
de  la clase 
desarrollada
. 
 
 
15 SUSTENTACIÓN TRABAJO FINAL  
Evaluación (T3): Evaluación de actividades realizadas semanas 11 al 14 (20%) y Sustentación de Trabajo final 
(80%) 
16 EXAMEN FINAL 
17 EXAMEN SUSTITUTORIO 
T Semana 
T1 4 
T2 12 
T3 15 
EF 16 
  
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA:  
1. Bibliografía Básica 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 658.8 KOTL/D 
2006 
KOTLER, Philip & 
KEVIN LANE 
DIRECCION DE MARKETING. 
Pearson Educación. México 
2006 
2 
658.802 
MUNU/D 
MUNUERA 
ALEMÁN,JOSELUIS 
ESTRATEGIAS DE 
MARKETING. Un enfoque 
basado en el proceso de 
dirección 
2007 
3 
658.8 KRAT/M 
2003 
KRATIROFF, 
HUBERT   
MANUAL DEL PRODUCT 
MANAGER.  
2003 
4 
658.802 RIES 
2002 
RIES AL  POSICIONAMIENTO, LA 
BATALLA POR SU MENTE. 
McGraw-Hill, México. 
2002 
 
Páginas Web para consultar en Internet 
 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1 Rafael Muñiz 
González 
Marketing XXI www.marketing-xxi.com 
 
 
 
 
2. Bibliografía Complementaria 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 658.8 LAMB/M 
2002 
LAMB HAIR 
McDANIEL 
Marketing 6ta Edic. Edit. 
Thomson; Mexico,  
2002. 
2 658.802 GUIL 
GUILTINAN 
JOSEPH P., 
GORDON W. 
PAUL, THOMAS 
J. MADDEN, 
Gerencia de Marketing.  
Estrategias y Programas, Edit. 
McGraw Hill, 6ta. Ed. 
 
2004 
 
 
 
 
 
Páginas Web para consultar en Internet 
 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1  Puro Marketing www.puromarketing.com 
 
 
2 
 Marketing News www.marketingnews.es 
 
 
  
 
 
 
 
VIII. ANEXOS 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
 
 
